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Постановка проблеми. Пріоритетним напрямом розвитку демократичної 
держави є забезпечення зростання рівня благополуччя кожного окремого гро-
мадянина. Згідно з досвідом розвинутих європейських країн, досягнення даної 
мети можливе лише за умов якісного державного управління, котре посилює 
демократичні інститути, ліквідує нерівність можливості доступу до суспільних 
благ, підвищує якість суспільних послуг і рівень життя населення. 
Відповідно, на сьогоднішній день в Україні все ще тривають процеси ре-
формування фінансової системи, зокрема, здійснюються заходи, спрямовані на 
подальшу децентралізацію бюджетної системи та забезпечення місцевих орга-
нів влади достатніми ресурсами для виконання покладених на них завдань та 
повноважень. 
Основні матеріали дослідження. З прийняттям у 2001 р. Бюджетного 
кодексу України [1] було закладено основи фінансової децентралізації, що обу-
мовило фундаментальні зміни бюджетної системи країни. Однак, поряд з тим, 
що бюджетне регулювання доходної частини місцевих бюджетів та організація 
міжбюджетних відносин стали більш прозорішими, а видаткові повноваження 
розмежовано між рівнями влади враховуючи принцип субсидіарності, в період 
з 2001 по 2010 рр. посилюються процеси централізації в межах державних фі-
нансів. 
Наступним кроком в рамках реалізації бюджетної децентралізації було 
прийняття в 2010 р. в новій редакції Бюджетного кодексу України [2] та Подат-
кового кодексу України [6].  
Новації, на яких базувалась нова редакція Бюджетного кодексу України, 
були спрямовані, в першу чергу, на приведення у відповідність положень окре-
мих статей кодексу до Конституції України [4] та Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» [5], що, як очікувалось, повинно було стати підґрун-
тям для підвищення якості управління бюджетними коштами, демократизації та 
децентралізації бюджетних процесів. 
В свою чергу з прийняттям Податкового кодексу України [6] було зроб-
лено довгоочікуваний крок до оптимізації інституту місцевого оподаткування в 
Україні. Так, запровадження податку на нерухоме майно відмінне від земельної 
ділянки, а також скасування малоефективних місцевих податків, сутність яких в 
сучасних економічних умовах суперечила принципам оподаткування. 
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Однак, слід зауважити, що враховуючи ряд позитивних надбань в резуль-
таті прийняття нової редакції Бюджетного кодексу України [2] та Податкового 
кодексу України [4] так і не вдалось забезпечити достатній рівень фінансової 
незалежності місцевих органів самоврядування. Тобто, на законодавчому рівні 
так і не було створено передумов для ефективної реалізації політики фінансової 
децентралізації на місцевому рівні. 
Враховуючи попередні надбання та недоліки законодавства в рамках реа-
лізації бюджетної децентралізації, наприкінці 2014 р. урядом було прийнято 
зміни до Бюджетного кодексу України [3] та Податкового кодексу України [7].  
Основні зміни запроваджені на законодавчому рівні передбачають [3]: 
 бюджетну та фінансову самостійність місцевих бюджетів; 
 стимулювання громад до об‘єднання та формування фінансово 
спроможних територіальних громад; 
 закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел доходів та 
розширення доходної бази місцевих бюджетів; 
 нову трансфертну політику – запровадження нових видів трансфер-
тів та посилення відповідальності профільних міністерств за реалізацію держа-
вної політики у відповідних галузях; 
 новий механізм бюджетного регулювання та вирівнювання; 
 децентралізацію видаткових повноважень та чіткий розподіл ком-
петенцій, сформований за принципом субсидіарності. 
В результаті окреслених змін було значно розширено доходну частину за-
гального фонду місцевих бюджетів.  
Так, з державного бюджету було передано місцевим бюджетам в повному 
обсязі плату за надання адміністративних послуг та державне мито, 10% подат-
ку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, а також 80% еколо-
гічного податку (норматив зарахування збільшено з 35% до 80%). За рахунок 
даних джерел вже в 2015 р. планується залучити до загального фонду місцевих 
бюджетів понад 7,2 млрд. грн.  
Для місцевих бюджетів передбачено нове джерело надходження фінансо-
вих ресурсів, а саме збір з роздрібного продажу підакцизних товарів за ставкою 
до 5% вартості реалізованого товару та 25% плати за надра. Також до загально-
го фонду місцевих бюджетів з бюджетів розвитку передано єдиний податок та 
податок на нерухомість, яким з 2015 р. оподатковуватиметься і комерційне 
(нежитлове) майно. В результаті закріплення даних податкових надходжень в 
2015 р. до місцевих бюджетів повинно надійти 17,8 млрд. грн.  
Крім того, місцевим органам влади надано право самостійно вирішувати 
на які потреби будуть витрачатись данні кошти. 
Отже, за даними Міністерства фінансів України в результаті окреслених 
змін у 2015 р. планується додатково залучити до загального фонду місцевих 
бюджетів до 25 млрд. грн. податкових надходжень [7]. 
Також запроваджено ряд нових видів міжбюджетних трансфертів та вста-
новлено довгострокові порядки використання коштів по субвенціях. Крім того, 
невикористані кошти субвенцій в кінці року не вилучатимуться до державного 
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бюджету та можуть спрямовуватись на оновлення матеріально-технічної бази 
закладів, що перебувають у віданні відповідних органів місцевої влади. 
Висновки. В результаті реалізації реформи міжбюджетних відносин в 
2015 р. планується додатково залучити до місцевих бюджетів України приблиз-
но 45 млрд. грн. Це свідчить про зростання рівня фінансової незалежності міс-
цевих органів самоврядування. Тобто, дійсно відбувається процес бюджетної 
децентралізації влади в Україні. Проте, даний процес не можна вважати завер-
шеним, оскільки в чинному законодавстві не значну увагу приділено проблемі 
децентралізації видаткових повноважень, що свідчить про необхідність пода-
льшої реалізації реформ у даному напрямі. 
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